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Søk	 Søkeord	 Antall	treff	 Antall	valgte	artikler	

















Søk	 Søkeord	 Antall	treff	 Antall	valgte	artikler	
S1	 Physical	restraint	 11	740	 	




S4	 S1	AND	S2	AND	S3	 1032	 	






Søk	 Søkeord	 Antall	treff	 Antall	valgte	artikler	
S1	 Psychiatric*	 311	635	 	
S2	 De	escalation	 9	327	 	
S3	 S1	AND	S2	 202	 	











Søk	 Søkeord	 Antall	treff	 Antall	valgte	artikler	
S1	 Physical	restraint	 1	777	 	
S2	 Communication	 81	607	 	
S3	 S1	AND	S2	 56	 	





Søk	 Søkeord	 Antall	treff	 Antall	valgte	artikler	
S1	 Kommunikasjon	 6005	 	
S2	 Tvang	 270	 	
S3	 S1	AND	S2	 19	 	




Søk	 Søkeord	 Antall	treff	 Antall	valgte	artikler	
S1	 Deeskalering	 1	 	






































































































































































































































































































































































































































































































































































































Artikkel		 Kommunikasjon	 Deeskalering	 Kompetanse	 Brukererfaringer	
1	 X	 X	 X	 	
2	 	 	 X	 	
3	 	 X	 	 	
4	 X	 X	 	 	
5	 X	 X	 X	 X	
6	 X	 	 	 X	
7	 X	 X	 X	 	
	
	
